




































Zurbarán’s Three Paintings of Las Cuevas and Its Background:
The Monastery of Santa María de las Cuevas in the 17th Century and Prior Blas Domínguez
Ryuta SAKAMOTO
????????
?In 1655, Francisco de Zurbarán made three paintings for the monastery of Santa María de las Cuevas (Seville). 
This paper examines one of them “Saint Hugh in the refectory”. The theme of this painting is a miraculous scene 
of the hagiography from Saint Bruno,  the founder of the Carthusian order. However the court of arms of this 
monastery is painted on the jug on the table. Therefore, an anachronistic distortion is caused, because the monas-
tery was founded in the XIV century. Moreover, the chronicle of this monastery (protocolo) records that the 
monks painted in this picture are those who lived in this monastery during that period. Hence, it is possible that 
this painting has a function as group portraiture.
?Therefore, the self-assurance of the monastery of Santa María de las Cuevas may be indicated in “Saint Hugh 
in the refectory”. Nevertheless, what was this monastery’s position in Spain and what was its relationship with 
other Carthusian monasteries? This problem has not been investigated sufficiently thus far. This paper attempts to 
solve this problem by the examining this monastery’s  chronicle and ground rent record.
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? 1–3?Delenda, Odile, Catálogo razonado y crítico, Fun-






?????Martín Rincón, José, Protocolo de el Monasterio 
de Nuestra señora Santa María de las Cuevas. Tomo Prim-
ero. Anales de los tres primeros siglos de su fundación... Año 
de 1744. Manuscrito en gran folio de 738 páginas, a dos 
columnas, más 22 de índice. Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, tomo I, II.
?????????????????????????
????????????????????????
Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de Cazalla de 
la Sierra, Madrid, t. I (1950) y t. II (1954).
??1655?????????????“Para los tres lienzos 
principales de la Sacristía, hizo venir al célebre Zurbdran que 
esmeró en ellos la valentía de su dibujo y la ternura de su 
pincel y colorido, cuyas figuras de Monjes son verdaderos 
retratos del P. D Blas Domínguez y de su Vicario Don Martín 
Infante, de oficiales o padres antiguos.” Protocolo, t. I, p. 







????????????????Delenda, Odile, Los 
conjuntos y el obrador, Fundación Arte Hispánico, Madrid, 
2010, pp. 245-246
??Cantera Montenegro, Santiago, La orden de la Cartuja en 
Andalucía en los siglo XV y XVI, Analecta Cartusiana 227, 
Salzburg, 2005, p. 22.
??Antequera Luengo, Juan José, La cartuja de Sevilla- histo-












Cantera Montenegro, op. cit., p. 24.
??????????????????????????
?? 1539? 11? 6?????????????????




???Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas,de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra. Apendices documentales, Madrid, 1992, 
pp. 134-135.
??Cantera Montenegro, op. cit., p. 30.
??Ibid.
??Cuartero, op. cit., t. I, pp. 308-309.












???Cuartero, op. cit., p. 694.





Gómez, Ildefonso M., La Cartuja en España, Analecta Car-









???Escudero, Juan Mayo, La congregación nacional de 
los cartujos españoles, Analecta Cartusiana 262, Salzburg, 
2008; Gomez, op. cit., pp. 161-187.
??Gómez, op. cit., pp. 181-184; Escudero, op. cit., p. 3; 
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???Escudero, op. cit., p. 3
??????????????????????????
??Cuartero, op. cit., t. I, p. 541.
??1634????????????????????




Gómez, op.cit., pp. 169-170.
??1681??????????????????????
?????????????????????Gómez, op. 
cit., pp. 186-187; Escudero, op. cit., pp. 5-8.
??Cuartero, op. cit., t. I, pp. 469-470.
??????????????????????????
?????????Cuartero, op. cit., tomo II, pp. 34-35.
??“Su ciencia no fue mucha; su gobierno, excelente; su 
paciencia, inconcusa, su prudencia, suficiente, su celo 
grande, y su caridad ardiente.” Ibid., p. 35.
??“Tuvo el dicho Padre inteligencia en el gobierno de las 
cosas temporales y no se quedó atrás a otros en lo espiritual.? 
?Escudero, Juan Mayo, ed., Protocolo primitivo y de fun-
dación de la Cartuja de Santa María de la Defensión, 
Analecta Cartusiana 120, 2001, p. 154.?





























??Cuartero y Huerta, Baltasar, Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de 
Cazalla de la Sierra. Apendices documentales, Madrid, 1992, 
p. 7.
